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4.. r.. Wagner,. Eine	 Mitteilung	 an	 meine	 Freunde,. en. Dichtungen	 und	 Schriften,. ed.. de. D..
Borchmeyer,.10.vols.,.Frankfurt.a..M.:.Insel,.1983.(en.adelante:.Dus),.vol..VI,.p..219..
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teatralización.de. la. existencia.—su. «índole». constitucionalmente. antiteatral—.
remite.al.sentido.general.de.la.confrontación.con.el.músico-histrión:.es.la.cen-
tralidad.de.esta.dimensión.que.atraviesa.los.escritos.de.Nietzsche.a.partir.de.los.
5.. C..Wagner, Das	zweite	Leben.	Briefe	und	Aufzeichnungen.	1883-1930,. ed..de.D..Mack,.
München,.1980,.p..549.(carta.a.M..von.Meysenbug,.8.de.octubre.de.1900)..
6.. Ibid.,.p..552.(carta.a.seidl,.14.de.noviembre.de.1900).
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es.esencialmente.convención.teatral.y.artificio..Para.Wagner,.la.teatralidad.del.
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de. la.moda.y.del. lujo,.que.había. llevado.al.actor.al.virtuosismo.maquinal. (la.
búsqueda.del.efecto).y.a.la.degradación.servil,.Wagner.hallaba.el.fundamento.
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dote,.que.nada. teme.más.que. los.conceptos.claros.y.distintos». (Ksa.XI.254:.
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26[394]),.Nietzsche.le.contrapone.una.vez.más.la.fuerza.analítica.de.la.«psicolo-
gía».de.stendhal:.«il.faut.être.sec,.clair,.sans.illusion»..








































cada.movimiento.del. alma:. se. trasforma.constantemente». (gD.§.10,.Ksa.VI.
118)..El.artista.moderno,.por.su.conexión.con.el.agotamiento,.está.emparentado.
con.las.otras.formas.de.degeneración.que.suscita.la.gran.ciudad:
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por. la.disgregación.de. la.personalidad,.de. la.originaria.y.plena.comunicación.
dionisíaca,.que.tiene.en.su.cuerpo.su.medium.y.que.está.en.la.raíz.de.todo.arte.
de.la.afirmación:
El. estado. estético. tiene.una. superabundancia.de.medios	de	 comunicación,. jun-
tamente.con.una.extrema.receptividad.a.los.estímulos.y.a.los.signos..Es.la.cima.




En. la. recuperación.nietzscheana.de.una. totalidad.dionisíaca. se.puede.ver.
una.valorización.de.las.temáticas.juveniles.de.Wagner..La.dirección.del.segundo.
Wagner.—en.el. campo. teórico.y.de.filosofía.de. la.música—.hacia. la. «música.
absoluta»,.que.va.acompañada.por.la.valorización.de.ideales.ascéticos,.comporta.
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universo.porque.está.atravesado.por.signos.que.concentran.las.dispersas.ener-
gías:.«El.genio.está.condicionado.por.el.aire.seco,.por.el.cielo.puro,.y.esto.quiere.
decir.metabolismo.rápido,.posibilidad.de.atraer.siempre.grandes.y.también.enor-
mes.cantidades.de.fuerza»..La.extrema.sensibilidad.fisiológica.es.acumulación.de.
fuerzas,.un.estado.de.«vigor.animal»,.que.significa.libertad.y.expresa.una.poten-
ciación.última.de.la.voluntad.(estado.dionisíaco-divino),.en.el.que.ya.no.existe.la.
casualidad,.todo.es.plenitud.y.fuerza.comunicativa.(Eh,.Ksa.VI.282).
«richard.Wagner.ha.sido.el.hombre.con.gran.diferencia.más.afín.a.mí».(Eh,.
Ksa.VI.268):.ésta.es.la.sorprendente.afirmación.de.Ecce	homo,.donde.el.his-
trión.dionisíaco.se.pone.en.escena.contra.el.histrión.de.la.decadencia,.y.esto.por.
última.vez,.antes.de.la.disolución,.que.aún.llevará.consigo.la.trágica.mimesis.de.
la.plenitud.
Es.un.prejuicio.que.yo.sea.un.ser.humano..Pero.ya.he.vivido.a.menudo.entre.los.
hombres.y.conozco.todo.lo.que.los.hombres.pueden.experimentar,.desde.lo.más.
bajo.hasta.lo.más.alto..he.sido.entre.los.hindúes.Buda,.en.grecia.Dioniso,.—.ale-
jandro.y.César.son.mis.encarnaciones,.lo.mismo.que.el.poeta.de.shakespeare,.lord.
Bakon..Finalmente.he.sido.también.Voltaire.y.Napoleón,.quizás.también.richard.
Wagner….Pero.esta.vez.llego.como.el.Dioniso.victorioso,.que.hará.de.la.tierra.un.
día.de.fiesta….
y.otra.vez,.el.mismo.día:.«Me.dicen.que.un.cierto.divino.payaso.ha.termina-
do.en.estos.días.los.Ditirambos	de	Dioniso»24..
[traducción.de.Marco.Parmeggiani
universidad.de.Málaga]
24.. tarjetas.a.Cosima.Wagner,.3.de.enero.de.1889.
